





























































































































































































































































































































































































































































































































































 0.38 µV  1% 
 0.79        3%
 1.11        6%
 1.42        8%
 1.74        12%
 2.76        25%




































 0.28 µV 3.6% 
 0.33      4.4%
 0.53      7.0%
 0.76     10.0%



































 0.43 µV 2%
 0.60      15%
 0.64      18%
 0.75      26%
 0.85      34%
 0.96      43%
 1.07      51%
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Z 
( ΩΩ ΩΩ
)
Real Z (Ω)
 0.10µV
 0.21
 0.31
 0.36
 0.41
 0.46
 0.52
 0.57
 0.62
 0.67
 0.72
 0.78
 s.c.
 normal































